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ABSTRACT
The primary purpose of this study was to investigate differences in the use 
of hedges employed by Malaysian writers across three rhetorical sections 
(abstract, introduction and discussion) of the research article. Hedges are 
commonly found in research articles because they are among the most important 
features used in academic writing to help writers qualify their statements. Despite 
its major role in academic discourse, much lesser attention has been given to the 
study of gender variations in the use of hedges in academic discourse. The data 
that formed the corpus of this study was extracted from 30 research articles from 
the discipline of Education and English Language Teaching (ELT) written by 
Malaysian authors. The findings indicate that female authors use almost as much 
hedging devices as their male counterparts. The rhetorical section found to be 
most hedged is the discussion, followed by the introduction, while the abstract 
was found to be the least hedged. This corroborates findings from previous 
studies which point out that most hedges do occur in the discussion and 
introduction sections of research articles. Exploring further, the independent 
samples t-test indicated no significant difference in the occurrence of hedging 
devices across the three rhetorical sections. The findings of the study further 
reveal that there is no significant difference in the frequency and distribution of 
hedges used by female and male authors. Interestingly, frequency counts of the 
top 15 hedge words indicate little variation of hedges used by either gender 
implying the lack of adequate repertoire of hedging devices. This calls for a more 
concerted effort in explicitly teaching the poly-pragmatic functions of hedges 
considered crucial in EAP. Further explorations on cross-disciplinary as well as, 
cross-cultural dimensions in the usage of hedges should be looked into in 
understanding the writing practices of members of our academic community.
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ABSTRAK
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji perbezaan dari segi penggunaan 
strategi mengelak kelangsungan di kalangan penulis akademik di Malaysia dalam 
tiga bahagian retorik kertas kajian iaitu bahagian abstrak, pendahuluan dan 
perbincangan. Strategi mengelak kelangsungan sering diguna pakai dalam kertas 
kajian kerana ia merupakan elemen penting dalam wacana penulisan akademik 
untuk membantu penulis mengajukan penyataan secara berani. Di sebalik 
kepentingan fenomena ini dalam wacana akademik, kajian berasaskan variasi 
dalam penggunaan strategi mengelakkelangsungan dari aspek gender kurang 
mendapat perhatian. Data yang membentuk korpus untuk kajian ini diperolehi 
daripada 30 kertas kajian dari disiplin Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Inggeris 
yang ditulis oleh penulis dari Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan kegunaan 
strategi mengelak kelangsungan di kalangan penulis wanita adalah hampir sama 
kegunaan kalangan penulis lelaki. Kajian juga mendapati bahagian perbincangan 
mempunyai kegunaan strategi mengelak kelangsungan yang paling kerap, diikuti 
bahagian pendahuluan dan bahagian abstrak. Dapatan kajian ini bersamaan hasil 
kajian sebelumnya yang menunjukkan bahawa kegunaan strategi mengelak 
kelangsungan sememangnya kerap digunakan dalam bahagian perbincangan dan 
pendahuluan. Disamping itu, kajian mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan dari segi kegunaan strategi mengelak kelangsungan oleh para 
penulis wanita serta lelaki dalam ketiga-tiga bahagian kertas kajian. Seiring itu, 
kajian juga mendapati bahawa tiada perbezaan siknifikan dalam kegunaan strategi 
mengelak kelangsungan di antara penulis wanita dan lelaki. Menarik sekali, 
penggunaan elemen-elemen mengelak kelangsungan tidak menunjukkan variasi 
ketara di antara kedua-dua kumpulan penulis. Sehubungan itu, kita perlu 
mengajar kepentingan kepelbagaian kegunaan strategi mengelak kelangsungan 
dalam penulisan akademik secara eksplisit. Kajian lanjut mengenai kegunaan 
strategi mengelak antara disiplin serta antara budaya perlu dijalankan untuk lebih 
memahami gaya penulisan komuniti wacana di Malaysia.
Kata kunci: strategi mengelak kelangsungan, kertas kajian, perbezaan dari aspek 
gender
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